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Berwisata merupakan kebutuhan jasmani yang penting tanpa kita sadari. 
Karena dengan berwisata dapat menghilangkan penat akibat aktivitas selama 
seharian. Pemilihan obyek wisata yang tepat juga berpengaruh dalam hal ini 
sehingga untuk memilih obyek wisata yang tepat, dibutuhkan sebuah sistem dalam 
bidang kepariwisataan yang diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan 
informasi dan pengambilan keputusan pemilihan obyek wisata secara efektif. 
Untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat terdapat beberapa 
cara salah satunya yaitu menggunakan bantuan sistem pendukung keputusan dalam 
membantu pengambilan keputusan pemilihan tempat wisata. Dalam sistem 
pendukung keputusan sendiri terdapat beberapa metode untuk menunjang 
keakuratan keputusan salah satunya yaitu metode Weighted Product (WP).  
Untuk mendapatkan alternatif terbaik dari metode Weighted Product, user 
memberikan bobot untuk setiap kriteria yang selanjutnya akan dilakukan proses 
pemangkatan setiap nilai alternatif, terhadap hasil normalisasi bobot. Dan tahap 
akhir dari metode Weighted Product adalah peringkingan untuk mendapatkan 
alternatif terbaik. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. 
 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Pemilihan Obyek Wisata, Weight 
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